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5･aHCの合成に関する研究 IT･*四酎 ヒ茨素を溶媒とする液相反鷹 1-･大岩佼彦;-山田RT･1荒木久雄,.









































































































































































































































































































obcnzme の塩化物から分離した o･octat叩 .184,50)
は上記の道元波を生じその hユfwaveptenh'al.がー
で示した道元波とよく二敏 Lや 叉一方 RL･Tt･No･.1ノ
J′-~の生成物1･99gを氷冷して･0日後に粗結晶o･8墜 毎た｡
･ethanolで岬 ,bcnzcn6で岬更に et血 -1.で岬 ､
I1分別再粧して敵氏 148･50の卵色柱状の結朗 8TPgを得
た｡この化合物の一halfwavLIpot叫 alは約TO･_26Vで∴









ニ∴15Vである｡′:cyclohQX甲C の塩化物6? halfwチvc I







































































was-Blowntobc7_heptztc1.1｡,.cyclohとⅩfu.e＼-叫 ｡･｡ctaihl｡Mycl｡heltmety P hrogmplly 'ud o･octLWl･
loroqyclohcI恥0(nlP･148･50)Wれ80bLれindFro;nα-1lfIC飢IbstF tinl17､(Tdblc1:.7qxp･37Lnd･4or.n'g-･
3,4flndワ).I











wlCreIistlCCOnCCntrAtion ofo･octLChlorocyclohexanein10-im ol unit and _y -istlC←hightbf
wrLVeincm.tmit.
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